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Derco Perú llama a revisión 107 vehículos Great Wall  
modelo Voleex C20R 
 
 Lote de vehículos corresponde a los fabricados entre julio de 2012 y junio de 
2014.  
 
A solicitud de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, la 
empresa Derco Perú S.A., representante en el país de la marca Great Wall, informó sobre el 
llamado a revisión de 107 vehículos del modelo Voleex C20R.  
 
Estos vehículos, fabricados entre julio de 2012 y junio de 2014, presentarían una variante en la 
operatividad del módulo de la dirección eléctrica del vehículo, lo que podría generar una 
irregularidad en su funcionamiento. Esta posible falla haría que se sienta cierta dureza en la 
conducción normal después de manejar el automóvil por un tiempo largo y prolongado.  
 
Derco Perú informó que en total, son 107 vehículos involucrados en esta campaña de prevención y 
que se encuentran en posesión del consumidor final.  
 
Al respecto, la empresa dio a conocer que los propietarios de estas unidades deberán acudir a 
cualquiera de los centros de servicio autorizados a nivel nacional y soliciten ser atendidos, a fin de 
que sus vehículos puedan ser revisados y proceder con el cambio del módulo de dirección eléctrica 
sin costo alguno para ellos.  
  
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de 
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